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EVALUASI MEDIA PROMOSI KESEHATAN JIWA MENGENAI 
PENCEGAHAN KEKAMBUHAN DAN PENANGANAN 




Poster merupakan salah satu media yang dapat membantu kelurga dalam 
meningkatkan pengetahuan tentang perawatan jiwa termasuk pasien pasca pasung 
dalam hal pencegahan kekambuhan. Poster yang sesuai dapat diterima oleh 
pembaca apabila sistem pembuatan Poster mudah untuk dipelajari sehingga 
maksud dan tujuan dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
evaluasi media promosi kesehatan jiwa mengenai pencegahan kekambuhan dan 
penanganan pasien pasca pasung di Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan 
deskriptif kualitatif. Desain dari penelitian ini menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Partisipan penelitian adalah 6 kader kesehatan dan 6 anggota 
keluarga. Instrument penelitian menggunakan poster sebagai media evaluasi. 
Analisis data menggunakan data sentral tendensi serta pertanyaan terbuka seputar 
evaluasi poster. Hasil penelitian menunjukkan Sebagian besar anggota keluarga 
dan kader tentang poster setuju tentang materi, bahasa, isi, desain, dan bahan pada 
poster sebagai media promosi kesehatan jiwa oleh kader dan keluarga mengenai 
pencegahan kekambuhan dan penanganan pasien pasca pasung. Sebagian besar 
anggota keluarga dan kader setelah diberikan promosi kesehatan jiwa mengenai 
pencegahan kekambuhan dan penanganan pasien pasca pasung menyatakan ada 
bagian dari poster yang masih terdapat kekurangan seperti masalah aktivitas, 
pengobatan serta memberikan saran dalam perbaikan poster dalam materi. 
 
Kata kunci : evaluasi, poster, promosi kesehatan, pencegahan kekambuhan,  




MENTAL HEALTH EVALUATION MEDIA PROMOTION ON THE 
PREVENTION OF A RECURRENCE AND THE HANDLING 
OF PATIENTS IN THE AFTERMATH OF STOCKS AND 





Poster is one of the media that can help kelurga in improving knowledge 
of the care of souls including patients after pasung, to prevent a 
recurrencePosters appropriate acceptable by the readers when system making 
posters easily learned that the purpose and objective. can be achievedThe purpose 
of this research to know the media on the prevention of mental health patients 
after a recurrence and handling pasung in sukoharjo. A method of the research 
uses descriptive qualitative. Design from the study adopting phenomenology. 
Participants research was 6 cadres health and 6 family members .Instrument the 
research uses posters as a medium evaluation. Analysis data using data central 
tendency and open question about evaluation posters.The research results show 
most of family about posters agree about the matter, language, the design, and 
materials on posters as a medium cadres and promotion of health soul by family 
on a recurrence and handling the patients after pasung.Most of the family having 
given promotion on the mental health patients after a recurrence and handling 
pasung said there are part of poster still is there is a shortage, as the activity 
treatment and give advice repaired posters in matter. 
Keywords: evaluation, posters, promotion of health the prevention of recurrence, 
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